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       En el ejercicio de la Medicina, la PALABRA debe ocupar un lugar 
central dentro de las relaciones del médico con sus pacientes 
individuales y con las comunidades. Infortunadamente, las presiones a 
las que está sometida la profesión, que debe mostrar indicadores 
cuantitativos de logro, impiden que la PALABRA tenga el protagonismo 
que le corresponde. 
 
       Esta PALABRA debe ser pedagógica, es decir, adecuada a las 
condiciones socio-culturales del interlocutor; oportuna en cuanto debe 
expresarse en el momento justo; cálida pues se dirige a un ser humano  
que se siente particularmente frágil; que sepa balancear el realismo y 
una razonable esperanza. 
 
       Las Facultades de Ciencias de la Salud deben favorecer aquellos 
espacios que permitan a estudiantes y profesores avanzar en el dominio 
de esta herramienta esencial para el ejercicio de una Medicina con rostro 
humano. Esta publicación refl eja la profunda vocación humanística que 
pertenece a la naturaleza de la Universidad Javeriana como obra 
apostólica de los jesuitas. 
